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II. 圧縮ì~!tt率および圧縮率の測定 : 前田精機製織物庄
縮弾性試験機 Compressiveelasticity testerを用い，












10 ・初J荷重を加えたときの「与さ (mm) 
tp 紋終.(o:iif(を加えたときの!享さ (mm)

















イi j曲 1硲 丙d 69.4% 18.1% 
ハークロルエチレン 68.8 19.9 
トリクロルエチレン 68.1 19.8 
{未処 理布) 71. 2 20.6 
以 布:60g付羽 二ー重A

















































t先 i下 li[ i光 i下 後 織物 m!tt 
織 f却
J:正針。弾tt司' Lt紡率 I五紡~IH生中 圧縮率 の減:¥d'事
~~ 重 (60g付) 71.2% 20.6% 68.8% 19.9% 0.1-0.3% 
絞 総 物(9-19付) 77.U 41. 3 73.1 36.4 0.4-0.6 
7ワ y トタレーフ (60g付) 77.4 38.1 71. 8 32.5 0.6-0.7 
結 緬 (600g付) 79.5 50.8 69.2 45.0 0.5-0.8 
平均値の公}1:~g: ェ0. 22ー 土 0.35
(2) 
皆川 .絹のドライタリーニング -37-
表-3 ドライタリ ーニ ングにおける界面活性剤の種類が~IJ布の圧縮弾性率ならびに
圧縮率におよI;f.'す影響
界而活性剤の価額
7 ル キル ベンゼンスルホン 自主 ソーダ泌
4シ 4シ アンモニウム嵐
。 e シエテノーJレアミン越正
ラウリルアルコール fi[酸エ λ テルソーダ1.l
今 " シエタノールアミンJM
ス ノf ノ ~七 ス キ / 一 オ J 町-
ノニルフェノールのエチレンオキサイド10モルft加4相
アルキロールアミ ド (1 1) 
れる。
( 米 処 I型 1; ) 


















た絹布が大きく ，逆に吸:r1誌の多いラウ リルアルコ -1レ
硫酸エステルジエタノーJレア ミン塩，ア Jレキ lレベンゼン










圧縮弾性率 If縮率 圧縮5単位，~ 圧絹iヰi
58.5% 21. 0% 57.7% 19.9% 
61. 5 19.8 62.6 20.0 
53.9 19.4 55.7 19.9 
59.0 18.5 60.3 18.8 
56.8 18.9 55.0 18.2 
63.0 18.0 61. 0 17. i 
5i.5 18.1 62.2 17.1 
56.6 17.6 57.2 17.8 





















縮性や， 務責lJr.ijの目見目旨カの相i!tiや i符titJ'Pに含まれる 2
次的成分(ドライ 7リーニンゲ胤絡品のバークロノレエチ
レンには安定商IJとしてエタノールアミン，プロバノール
ア Eン， ジプチルアミン煩，チモール誘導体な どが添加
されており，洗浄時に絹布にO}.泊される)の倒i主などに
)}5因するものと思われる。
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表-4 洗浄時のj谷剤温度が紛布の圧縮F単位惑ならびに庄総;率
におよぼす影響
石 i出 ?容 斉d パークロルエチレン
溶剤湿度
圧縮弾俄率 圧縮率 圧縮弾性恕 圧縮率
R H 70 %以下 60.6% 17.5% 65.3% 16.1% 
R H 75 % 60.6 17.3 66.9 16.2 
R H 85 % 58.1 18.5 70.4 15.8 







%の Light charge方式と洗剤濃度4%の Strong
charge方式)ならびにササラゆけ万式(洗剤濃度10%
のブラシ紛け方式)により絹布を規定条件下で洗浄し，




























洗 浄 方式 溶剤の fillIi 
洗浄話~ 1ft 
2 分間1





























































































(米 処 fl 平li ) 
試 布 ・52.5g付羽二重
平鈎偵の公算誤差 ::tO. 16-:tO. 38
~ i先い IJ:紡弾性ヰ! [1: 縮率
鑑 41.6% 10.2% 
司i 53.8 10.6 
無 42.9 8.0 
u 46.2 10.0 
無 52.0 10.3 
イ1 56.1 10.9 
能 49.0 9.8 
有 5i.4 10.3 
54.6 12.0 
(5) 
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表-7 ドライクリーニングにおける洗浄回数が絹布の圧縮1単位率ならびに
圧縮惑におよぼす損益響





































































60. 7 16.0 























7 イ ロ J ‘ .fi 1由 }容 M ハ-7 ロルエチレ〆
乾燥 II.~ HiJ 
1.: 1:けの 7仏1立 IJ:紛糾i性7宇 l.f和fヰE J.f*ぜi~ì!刊・ f~ υ 紺I ~.f.~ 
10 分間 120'C 71. 3% 18.1% 67.0% 19.6% 
10 分 li 150 70.2 19.7 66.7 18.0 
7 1 Ilil 120 70.3 19.1 66.3 lI.7 
{ 未処.fl11布 ) J五紙i弾f1:'i:: 71. 2% 庄針iギ:20.6% 
以布:60g H;I:I二.'f[A
i先 i1>条件 :1%ず十 --.;}j式、 20分1m、100%絞り
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Effects of solveni and synthetic detergent used in dry cleaning and the conditions under whichcleaning 
is done， on fatigue of compressional resilience and fatigue of compressibility of silk cloth were studied. 
( 1 ) Silk cloth which was cleaned with dry cleaning solvent alone showed the trend that compressional 
resilience rate and compressibility rate lower and silk cloth becomes thin， plain and somewhat stiff com-
pared with silk cloth uncleaned. 
(2) Though the kind of solvent used， produces mOre or less different results， silk cloth cleaned with 
alkyl benzene ammonium sulfonate， sorbitan sesqui fatty acid ester， polyoxy ethylene nonyl phenyle ether 
and lauryl sodium sulphate， showed compressional resilience rate close to that of silk cloth before 
cleaning， and on the other hand， silk cloth cleaned with alkyl benzene sod山 m su Ifona te， alky I henzene 
ammonium sulfonate and alkylhenzene diethanol amine sulfonate was soft and showed compressihility rate 
close to that of silk cloth before cleaning. 
( 3 ) When solvent humidity increased， petroleum type turpen used as solvent saw lowering of compress-
ional resilience rate and increase of compressibility rate hut on the contrary synthetic used as solvent 
saw increase of compressional resilience rate and lowering of compressihility rate. 
(4) Silk cloth cleaned with 1% charge system and 10 minutes brushing method showed relatively high 
compressional resil~ence rate， compressibility rate and bulky soft touching feeling， hut silk cloth cleaned 
with brushing method saw rising feathers on the surface of the cloth. 
( 5) Silk cloth washed with water after cleaning showed large compressional resilience rate andcompress-
ibility rate and soft touching feeling with the thickness coming close to that of silk cloth before cleaning 
compared with that not washed with water. 
(6) When the frequency of c1eaning incrcases， both compressional resilience rate and compressibility 
rate lower and the cloth bccomes thin and plain and eives stiff touching feeling. 
(7) Generally， when silk cloth is dried with hot air (50-70tJ for a short time and ironed at 120'C or 
so， the compressional resilience rate and compressibility rate are large and it shows the condition close 
10 that of sil k cloth before cleaning. 
(8) 
